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Ìàðêåòèíã òåðèòîð³é – 
³íñòðóìåíò ôîðìóâàííÿ ³ì³äæó ðåã³îíó
Ó ñòàòò³ âèñâ³òëåíî ïèòàííÿ ³ì³äæó òåðèòîð³é òà ïðîáëåìà ðîçøèðåííÿ ìîæëèâîñòåé ðåã³îíó â 
ñôåð³ çîâí³øíüîåêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³. Ðîçãëÿíóòî ôóíêö³¿, ÿê³ âèêîíóº ³ì³äæ òåðèòîð³àëüíî¿ îäè-
íèö³, âèçíà÷åíî îñíîâí³ êîìóí³êàö³éí³ åëåìåíòè òà íàéá³ëüø åôåêòèâí³ ç íèõ äëÿ ôîðìóâàííÿ ³ì³-
äæó ïåâíî¿ òåðèòîð³¿. 
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Ìàðêåòèíã òåððèòîðèé - 
èíñòðóìåíò ôîðìèðîâàíèÿ èìèäæà ðåãèîíà
Â ñòàòüå îñâåùåíû âîïðîñû èìèäæà òåððèòîðèé è ïðîáëåìà ðàñøèðåíèÿ âîçìîæíîñòåé ðå-
ãèîíà â ñôåðå âíåøíåýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè. Ðàññìîòðåíû ôóíêöèè, êîòîðûå âûïîëíÿåò 
èìèäæ òåððèòîðèàëüíîé åäèíèöû, îïðåäåëåíû îñíîâíûå êîììóíèêàöèîííûå ýëåìåíòû è íàèáî-
ëåå ýôôåêòèâíûå èç íèõ äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ èìèäæà îïðåäåëåííîé òåððèòîðèè.
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Territorial marketing - image registration formation tool
The article deals with the issue of the image of territories and the problem of expanding the region’s 
capabilities in the field of foreign economic activity. The functions that perform the image of the 
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìà. Ìàðêåòèíã òåðèòî-
ð³é ÿâëÿº ñîáîþ ³äåþ òà ô³ëîñîô³þ ðîçâèòêó òå-
ðèòîð³¿, ÿêà ìîæå çàäîâîëüíèòè ïîòðåáè òà î÷³êó-
âàííÿ ö³ëüîâèõ ðèíê³â. Òîáòî ìàðêåòèíã òåðèòîð³é 
âèçíà÷àº, ÿê³ ðåñóðñè º â ðîçïîðÿäæåíí³ ðåã³î-
í³â–êîíêóðåíò³â, ³ ïîøóê ñïîñîá³â ðîçïîä³ëó òà 
ïîçèö³îíóâàííÿ ñâîãî ðåã³îíó òàêèì ÷èíîì, ùîá 
âèä³ëÿòèñÿ ó ñâ³äîìîñò³ ö³ëüîâî¿ àóäèòîð³¿. Íàðàç³ 
ìàðêåòèíã òåðèòîð³é ñòàº ðåàëüíèì ³ íàäçâè÷àé-
íî âàæëèâèì åëåìåíòîì äëÿ ôîðìóâàííÿ ³ì³äæó. 
Â³äáóâàºòüñÿ öå ó çâ’ÿçêó ç øâèäêèìè òåìïàìè 
ðîçâèòêó çíà÷åííÿ ³íôîðìàö³¿ äëÿ çàáåçïå÷åííÿ 
êîíêóðåíòíèõ ïåðåâàã. ²ì³äæ òåðèòîð³¿, ¿¿ ðåïóòà-
ö³ÿ ó â³ò÷èçíÿíèõ ³ çàðóá³æíèõ ñóñï³ëüíî–ïîë³òè÷-
íèõ ³ ä³ëîâèõ êîëàõ ñòàþòü êëþ÷îâèìè ÷èííèêàìè 
â ïðîñóâàíí³ çàãàëüíîäåðæàâíèõ, ðåã³îíàëüíèõ, 
çîâí³øíüîåêîíîì³÷íèõ ³ ïîë³òè÷íèõ ïðîåêò³â. Òî-
ìó ï³äòðèìêà ³ ðîçâèòîê ìàðêåòèíãó òåðèòîð³é º 
àêòóàëüíì ïèòàííÿì ñüîãîäåííÿ, äëÿ ôîðìóâàí-
íÿ ïîçèòèâíîãî ñòàâëåííÿ. 
Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³êàö³é. 
Ïèòàííÿì ôîðìóâàííÿ ³ì³äæó òåðèòîð³é ïðèñâÿ-
÷åí³ ïðàö³ áàãàòüîõ äîñë³äíèê³â: Äàóë³íã Ã, Êîòëåð 
Ô., Ñàéìîí Ã., Áëàíê ²., Âàæåí³íà ²., Ïàíêðóõ³í À., 
Ãîð³í Ñ., Ãðÿçíîâà À.
Íàðàç³ òåîðåòè÷í³ ïîëîæåííÿ ìàðêåòèíãó òåðè-
òîð³é ÿê íåâ³ä’ºìíîãî åëåìåíòó ôîðìóâàííÿ ïî-
çèòèâíîãî ³ì³äæó ðåã³îíó, ïîïðè âåëèêó ê³ëüê³ñòü 
ïóáë³êàö³é ç ö³º¿ ïðîáëåìàòèêè, çàëèøàþòüñÿ íå 
äîñòàòíüî äîñë³äæåíèìè. Ó ïåðøó ÷åðãó, íå ïî-
âí³ñòþ ðîçêðèòå ïèòàííÿ ùîäî ³íñòðóìåíò³â, ÿê³ 
äîïîìîæóòü ôîðìóâàòè ïîçèòèâíèé ³ì³äæ. Òîìó 
âèíèêàº ïîòðåáà â äåòàëüíîìó àíàë³ç³ òà äîñë³-
äæåíí³ ìàðêåòèíãîâèõ ³íñòðóìåíò³â â êîíòåêñò³ 
ôîðìóâàííÿ ³ì³äæó ðåã³îíó. 
Ìåòà ñòàòò³ ïîëÿãàº ó âèçíà÷åíí³ îñíîâíèõ 
ìàðêåòèíãîâèõ ³íñòðóìåíò³â äëÿ ôîðìóâàííÿ 
åôåêòèâíîãî ³ì³äæó òåðèòîð³é.
Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó. Â çàõ³äí³é ë³-
òåðàòóð³ òàê³ ïîíÿòòÿ ÿê «ì³ñüêèé ìàðêåòèíã» ³ 
«ìàðêåòèíã òåðèòîð³é» ³ñíóþòü äóæå áëèçüêî ³ íå 
ìàþòü çíà÷íèõ â³äì³ííîñòåé. Â³äîìèé äîñë³äíèê 
â ñôåð³ ìàðêåòèíãó À. Ïàíêðóõ³í ðîçãëÿäàº íà-
ñòóïíèé êîìïëåêñ çàõîä³â, ÿê³ âèêîðèñòîâóº òå-
ðèòîð³àëüíèé ìàðêåòèíã äëÿ ðåàë³çàö³¿ ñâîº¿ ö³-
ëüîâî¿ îð³ºíòàö³¿.
– ñòâîðåííÿ òà ïîêðàùåííÿ ³ì³äæó òåðèòîð³¿, ¿¿ 
ïðåñòèæó, ä³ëîâî¿ ³ ñîö³àëüíî¿ êîíêóðåíòî¿ ïîçèö³¿; 
– àêòèâíà ó÷àñòü òåðèòîð³¿ òà ¿¿ ñóá`ºêò³â â ðå-
àë³çàö³¿ ì³æíàðîäíèõ, äåðæàâíèõ òà ðåã³îíàëüíèõ 
ïðîãðàìàõ; 
– çàëó÷åííÿ íà òåðèòîð³þ äåðæàâíèõ òà çî-
âí³øí³õ çàìîâëåíü; 
– ï³äâèùåííÿ ïðèâàáëèâîñò³ ³íâåñòèö³é, ðåàë³-
çàö³¿ íà òåðèòîð³¿ çîâí³øí³õ ðåñóðñ³â;
– ñòèìóëþâàííÿ ïðèäáàííÿ òà âèêîðèñòàííÿ 
âëàñíèõ ðåñóðñ³â òåðèòîð³¿ çà ¿¿ ìåæàìè [1].
Íà íàøó äóìêó, ïîíÿòòÿ «ìàðêåòèíã òåðèòî-
ð³¿» ïðåäñòàâëÿº ñîáîþ âçàºìîçâ’ÿçîê äâîõ íå-
çàëåæíèõ êîìïîíåíò³â – ìàðêåòèíãó é òåðèòîð³¿. 
Ó ñâîþ ÷åðãó, «ìàðêåòèíã» âèñòóïàº ÿê ñèñòåìà 
ìåòîä³â ³ çàñîá³â ç ïðîñóâàííÿ òîâàð³â àáî ïî-
ñëóã â³ä âèðîáíèêà äî ñïîæèâà÷à, ùî âêëþ÷àº 
àíàë³ç ðèíêó, ñèñòåìó çáóòó òà êîìïëåêñ ïðîñó-
âàííÿ. «Òåðèòîð³ÿ» – öå ÷àñòèíà çåìíî¿ ñóø³ ç ¿¿ 
ðåñóðñàìè, à òàêîæ êîñì³÷íèé ïðîñò³ð ³ íåáåñí³ 
ò³ëà, ùî ïåðåáóâàþòü ó íüîìó. Â³äïîâ³äíî, ìàð-
êåòèíã òåðèòîð³¿ – öå ä³ÿëüí³ñòü, ùî äîçâîëÿº â 
óïîðÿäêîàíîìó âèãëÿä³, çà äîïîìîãîþ îñíîâíèõ 
ìàðêåòèíãîâèõ òåõíîëîã³é, ³íñòðóìåíò³â ³ ñòðàòå-
ã³é ðîçðîáèòè êîìïëåêñ çàõîä³â, ñïðÿìîâàíèõ íà 
íàéá³ëüø åôåêòèâíå é âèã³äíå äëÿ òåðèòîð³¿ âè-
êîðèñòàííÿ íàÿâíèõ ðåñóðñ³â ç ìåòîþ ï³äâèùåí-
íÿ ¿¿ êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ é ³ì³äæó.
Á³ëüø³ñòü âèçíà÷åíü ïîíÿòòÿ «ðåã³îíàëüíèé ìàð-
êåòèíã» çâîäÿòüñÿ äî ïåâíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÷è ³íñòðó-
ìåíò³â ä³ÿëüíîñò³ äëÿ äîñÿãíåííÿ ö³ëåé êîíêðåòíî-
ãî ðåã³îíó. Ö³ë³ ðåã³îíó – ïîíÿòòÿ äîñèòü ìàñøòàáíå 
³ ïîòðåáóº âñåá³÷íîãî ³ ñòðàòåã³÷íîãî ï³äõîäó. Ñòðà-
òåã³÷íèì ïîâèíåí áóòè ïëàí ðîçâèòêó ðåã³îíó, îö³í-
êà éîãî ïîòåíö³àëó òà ìàðêåòèíãîâ³ ð³øåííÿ. Ñòðà-
òåã³÷í³ ìàðêåòèíãîâ³ ð³øåííÿ äëÿ òåðèòîð³¿, íà äóìêó 
Êîòëåðà, ïåðåäáà÷àþòü âäîñêîíàëåííÿ ÷îòèðüîõ 
ãðóï âàæëèâèõ ìàðêåòèíãîâèõ ôàêòîð³â: 
1. Çîñåðåäæåííÿ îñíîâíèõ ïîñëóã òà ³íôðà-
ñòðóêòóðè íà çàäîâîëåííÿ ïîòðåá òðüîõ âàæ-
ëèâèõ ö³ëüîâèõ àóäèòîð³é ñïîæèâà÷³â – æèòåë³â, 
á³çíåñó òà â³äâ³äóâà÷³â. 
2. Ôîðìóâàííÿ íîâèõ ïîçèòèâíèõ ðèñ òåðèòîð³¿ 
â³äíîñíî ÿêîñò³ æèòòÿ, çä³éñíåííÿ ï³äïðèºìíèöü-
êî¿ ä³ÿëüíîñò³ çà ãðîìàäñüêî¿ ï³äòðèìêè äëÿ ïðè-
âàáëåííÿ íîâèõ ³íâåñòîð³â, ô³ðì ³ îêðåìèõ ëþäåé. 
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territorial unit are considered, the main communication elements and the most effective ones are 
defined for forming the image of a certain territory.
Keywords: image of territories, territorial marketing, economic development, communication elements.
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3. Êîìóí³êàö³¿ ³ ïðîñóâàííÿ íîâèõ ïîçèòèâíèõ ðèñ 
òåðèòîð³¿ òà ³ì³äæó ñï³ëüíîòè òåðèòîð³¿ â ö³ëîìó. 
4. Çàáåçïå÷åííÿ ï³äòðèìêè íàñåëåííÿì òà ë³-
äåðàìè ñï³ëüíîòè çàëó÷åííÿ íîâèõ êîìïàí³é, ³í-
âåñòèö³é, ãîñòüîâèõ ïðîãðàì [2].
Íà íàøó äóìêó, íàéâàæëèâ³øèì ç äàíîãî ïåðå-
ë³êó ôàêòîð³â º êîìóí³êàö³¿, ùî, â ñâîþ ÷åðãó, ïðè-
âîäèòü äî ôîðìóâàííÿ ³ì³äæó ðåã³îíó. ²ì³äæ ìîæíà 
óìîâíî ïîä³ëèòè íà îá’ºêòèâí³ ³ ñóá’ºêòèâí³ ñêëà-
äîâ³. Íàéâàæëèâ³øîþ îá’ºêòèâíîþ ñêëàäîâîþ ³ì³-
äæó òåðèòîð³¿ º ñóêóïí³ñòü êîíêóðåíòíèõ ïåðåâàã 
³ íåäîë³ê³â. Ó ïåðøó ÷åðãó, êîíêóðåíòí³ ïåðåâà-
ãè ñïðèÿþòü ïîñèëåííþ êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñ-
ò³ òåðèòîð³¿, à êîíêóðåíòí³ íåäîë³êè óñêëàäíþþòü 
ïðîöåñ ¿¿ âêëþ÷åííÿ â ðèíêîâèé ïðîñò³ð. 
Ïðè ôîðìóâàíí³ ³ì³äæó ïåâíî¿ òåðòîð³¿ çàâæäè 
ïîòð³áíî ïàì’ÿòàòè, ùî öåé ïðîöåñ º íå òàêèì ³ 
ïðîñòèì ³ ñêëàäàºòüñÿ ç íàñòóïíèõ åòàï³â:
1. Àíàë³ç ïî÷àòêîâîãî ñòàíó àáî âèâ÷åííÿ íà-
ÿâíîãî ³ì³äæó. Íà ñòàðò³ ³ñòîòíèì º âèçíà÷åí-
íÿ, ÷è º ³ ÿêèé â³í – îáðàç òåðèòîð³¿ ó ñâ³äîìîñò³ 
àäðåñàò³â, â ÿê³é ì³ð³ âëàñíèé ³ì³äæ òåðèòîð³¿ â³ä-
ð³çíÿºòüñÿ â³ä çàãàëüíîãî ³ì³äæó, ÿê³ ¿¿ ïîçèòèâí³ ³ 
íåãàòèâí³ ðèñè ðåã³îíó ìîæå ïîì³÷àòè îòî÷åííÿ.
2. Âèçíà÷åííÿ ö³ëåé, ùî â³äíîñÿòüñÿ äî áàæà-
íîãî, ³äåàëüíîãî ³ì³äæó. Íà öüîìó åòàï³ êëþ÷îâèì 
º âèçíà÷åííÿ ³äåíòè÷íîñò³ òåðèòîð³¿ ³ ³äåíòèô³êà-
ö³ÿ ïîêàçíèê³â ³äåíòè÷íîñò³.
3. Ñåãìåíòàö³ÿ àäðåñàò³â ³ì³äæó. Íà öüîìó åòà-
ï³ îðãàíè âëàäè ì³ñöåâîãî ð³âíÿ ïîâèíí³ ïîä³ëèòè 
àäðåñàò³â ³ì³äæó íà îäíîð³äí³ ãðóïè çã³äíî òî÷íî 
ïåâíèõ êðèòåð³¿â.
4. Ïîçèö³îíóâàííÿ ³ì³äæó – íà öüîìó åòàï³ ñë³ä 
ñòâîðèòè ó ñâ³äîìîñò³ ïîòåíö³éíèõ ñïîæèâà÷³â òå-
ðèòîð³àëüíî¿ ïðîïîçèö³¿ òàêèé îáðàç òåðèòîð³¿, ÿêèé, 
çàâäÿêè ïåâíèì îñîáëèâîñòÿì, äîçâîëèòü â³äð³ç-
íÿòè ¿õ ïðîïîçèö³þ â³ä ïðîïîçèö³é êîíêóðåíò³â.
5. Âèá³ð ìàðêåòèíãîâèõ ³íñòðóìåíò³â ôîðìóâàí-
íÿ ³ì³äæó – ïðîñóâàííÿ îáðàçó. Ïîòð³áíèé â³äá³ð 
³íñòðóìåíòàð³þ òåðèòîð³àëüíîãî ìàðêåòèíãîâîãî 
êîìïëåêñó, â ïåðøó ÷åðãó, çàñîá³â êîìóí³êàö³é. 
6. Ïîð³âíÿííÿ ñòàíó ôàêòè÷íîãî ³ çàïëàíîâà-
íîãî – âèì³ð ³ì³äæó [3]. 
Âèõîäÿ÷è ç âèùåíàâåäåíîãî ïåðåë³êó åòàï³â, 
äåòàëüí³øå ðîçãëÿíåìî 5 åòàï, à ñàìå – âèá³ð 
ìàðêåòèíãîâèõ ³íñòðóìåíò³â ôîðìóâàííÿ ³ì³äæó. 
Ìàðêåòèíãîâ³ ³íñòðóìåíòè º äóæå âàæëèâèì 
åëåìåíòîì ï³ä ÷àñ ôîðìóâàííÿ ³ì³äæó, îñê³ëü-
êè öå ñïðèÿº ñòâîðåííþ ñò³éêî¿ êîíêóðåíòíî¿ ïî-
çèö³¿ ïåâíî¿ òåðèòîð³¿. Êîíêóðåíòîñïðîìîæí³ñòü 
òà ñòðàòåã³÷íèé ðîçâèòîê ðåã³îíó, âèçíà÷åííÿ òà 
óñï³øíà ðåàë³çàö³ÿ éîãî ö³ëåé, ðîçðîáêà ðåã³î-
íàëüíèõ ïðîãðàì òà àäåêâàòíèé ï³äá³ð òàêòè÷-
íèõ çàñîá³â çíà÷íîþ ì³ðîþ çàëåæàòü â³ä ñèñòå-
ìàòè÷íèõ ìàðêåòèíãîâèõ äîñë³äæåíü, ðîçðîáêè 
êîìïëåêñó çàñîá³â, ³íñòðóìåíò³â, õàðàêòåðèñòèê, 
êåðîâàíèõ ïàðàìåòð³â ìàðêåòèíãó, «ÿê³ çàáåçïå-
÷àòü çâ’ÿçîê ç³ ñïîæèâà÷àìè (íàñåëåííÿì, á³çíå-
ñîì, â³äâ³äóâà÷àìè), ïîñòà÷àëüíèêàìè, êîíòàê-
òíèìè àóäèòîð³ÿìè òà âíóòð³øí³ì ñåðåäîâèùåì». 
Á³ëüø³ñòü â÷åíèõ, îñîáëèâî òèõ, ÿê³ äåòàëüíî äî-
ñë³äæóþòü ñèòóàòèâí³ êîíöåïö³¿ ìàðêåòèíãó, â³äçíà-
÷àþòü ðîëü ìàðêåòèíãîâèõ ³íñòðóìåíò³â òà òåõíî-
ëîã³é ó ï³äâèùåíí³ êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ ðåã³îíó 
òà ðåã³îíàëüíèõ ðèíê³â ïî–ð³çíîìó (äèâ. òàáëèöþ).
Îòæå, ïåðøèì ³íñòðóìåíòîì ïðè ôîðìóâàíí³ 
³ì³äæó ðåã³îíó áóäå òåðèòîð³àëüíèé ïðîäóêò, ùî 
ñêëàäàºòüñÿ ç òðüîõ åëåìåíò³â: 
– íàÿâí³ ðåñóðñè òåðèòîð³¿ ³ êîíêðåòí³ õàðàêòå-
ðèñòèêè;  
– ì³ñöå, äå ëþäèíà çìîæå îòðèìàòè ³ âèòðàòè-
òè ñâî¿ êîøòè;
– ñèñòåìà îðãàí³çàö³¿ ³ ìåíåäæìåíò ðåã³îíó [4]. 
Íàñòóïíèì ³íñòðóìåíòîì òåðèòîð³àëüíîãî ìàðêå-
òèíãó º ïåâíå ì³ñöå â ïðîñòîð³. Ç îäí³º¿ ñòîðîíè, öå 
âèçíà÷åíà ñòàëà, ùî íå ï³äëÿãàº çì³í³ ì³ñöÿ ðîçòà-
øóâàííÿ, ç ³íøîãî áîêó, öå ìîá³ëüíà õàðàêòåðèñòè-
êà, îñê³ëüêè òåðèòîð³àëüíèé ïðîäóêò ìîæå ðîçãëÿ-
äàòèñÿ ÿê ñõîäèíêà â êîìóí³êàö³éíèõ ïîòîêàõ [5]. 
Òðåò³é ³íñòðóìåíò ðåã³îíàëüíîãî ìàðêåòèíãó – öå 
ïðîñóâàííÿ òåðèòîð³àëüíîãî ïðîäóêòó. Äàíèé ³í-
ñòðóìåíò áåçïîñåðåäíüî ïîâ’ÿçàíèé ç ïåðøèì, òîá-
òî äëÿ ð³çíèõ ö³ëüîâèõ ãðóï âèêîðèñòîâóþòüñÿ ð³çí³ 
ï³äõîäè ó ïðîñóâàíí³. Çì³ñòîâíå íàïîâíåííÿ ðåêëà-
ìè ìîæå ïåðåñë³äóâàòè ö³ë³ ³íôîðìóâàííÿ ïðî ðåã³-
îíàëüíèé ïðîäóêò, ïåðåêîíàííÿ îñ³á, ùî ïðèéìàþòü 
ð³øåííÿ ïðî ïðèäáàííÿ, ó ïåðåâàãàõ ïðîïîíîâàíîãî 
ïðîäóêòó, à òàêîæ íàãàäóâàòè ïîêóïöÿì ïðî íåîáõ³ä-
í³ñòü «ïðèäáàòè» â³äïîâ³äíèé ïðîäóêò. 
Çíà÷íîãî ïîçèòèâíîãî åôåêòó ìîæíà äîñÿãòè 
ïðè ïðîâåäåíí³ ïóáë³÷íèõ çàõîä³â, ñòèìóëþþ÷èõ 
ïîïèò (âèñòàâêè, ÿðìàðêè, ôåñòèâàë³). Îðãàí³-
çàö³ÿ ãðîìàäñüêî¿ äóìêè (PR) äîçâîëÿº ñòâîðèòè 
ïîçèòèâíå ñòàâëåííÿ ñóñï³ëüñòâà. 
Ùå îäí³ºþ ôîðìîþ ïðîñóâàííÿ º âèêîðèñòàí-
íÿ ïðÿìîãî ìàðêåòèíãó ó âèãëÿä³ ïðÿìèõ áåç-
ïåðåðâíèõ âçàºìîâ³äíîñèí ì³æ ñóá’ºêòîì òå-
ðèòîð³àëüíîãî ìàðêåòèíãó ³ ñïîæèâà÷àìè çà 
äîïîìîãîþ ñïåö³àëüíèõ çàñîá³â êîìóí³êàö³¿ (³í-
òåðàêòèâíà ñèñòåìà ìàðêåòèíãó) [6].
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Îäí³ºþ ç íàéá³ëüø åôåêòèâíèõ ìàðêåòèíãîâèõ 
ñòðàòåã³é ðåã³îíó, ùî ïîºäíóº â ñîá³ ð³çí³ ³íñòðó-
ìåíòè º ñòðàòåã³ÿ êëþ÷îâèõ ôàêòîð³â óñï³õó ðåã³î-
íó, çàïðîïîíîâàíà Ã. Õåìåëîì ³ Ê. Ïðàõàëàäîì [7]. 
Â³äïîâ³äíî äî ö³º¿ ñòðàòåã³¿ äëÿ óñï³õó â óìîâàõ 
ãëîáàë³çîâàíî¿ ðèíêîâî¿ åêîíîì³êè âèð³øàëü-
íå çíà÷åííÿ ìàº ôîðìóâàííÿ íàáîðó ñàìå êëþ-
÷îâèõ êîìïåòåíö³é, ùî âïëèâàþòü íà ïðèäáàííÿ 
òåðèòîð³ºþ êîíêóðåíòíèõ ïåðåâàã. Òàêèìè ïå-
ðåâàãàìè ìîæóòü áóòè: êîìïåòåíö³ÿ ìàéñòåð-
íîñò³ (âèðîáíèöòâî óí³êàëüíèõ àáî äóæå ÿê³ñíèõ 
òîâàð³â ³ ïîñëóã), êîìïåòåíö³ÿ çíàíü (íîâ³ òåõíî-
ëîã³¿, çíàííÿ, íàóêîì³ñòê³ ïðîäóêòè), êîìïåòåíö³ÿ 
çâ’ÿçê³â (êîìóí³êàö³ÿ ìàòåð³àëüíèõ, ô³íàíñîâèõ, 
³íôîðìàö³éíèõ ïîòîê³â), êîìïåòåíö³ÿ åôåêòèâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ òåðèòîð³ºþ ÿê ºäèíîþ ñèñòåìîþ, 
êîìïåòåíö³ÿ ñï³âðîá³òíèöòâà (ïîãîäæåííÿ ö³ëåé), 
êîìïåòåíö³ÿ ÿêîñò³ æèòòÿ [8]. 
Äàíèé íàá³ð êîìïåòåíö³é ôàêòè÷íî â³äîáðà-
æàº ð³çí³ àñïåêòè ñòðàòåã³÷íîãî ðîçâèòêó òåðèòî-
ð³¿, ùî äîçâîëèòü ñôîðìóâàòè ïîçèòèâíèé ³ì³äæ 
ðåã³îíó.
Àâòîð Âèçíà÷åííÿ Ìåõàí³çìè âïëèâó íà êîíêóðåíòîñïðîìîæí³ñòü ðåã³îíó
². Áóäí³êåâè÷ 
[9]
Ìóí³öèïàëüíèé ìàðêåòèíã - öå ñóêóïí³ñòü 
ìóí³öèïàëüíèõ ³íñòèòóö³é òà ïðîöåñ³â, ÿê³ çàáåç-
ïå÷óþòü ñòâîðåííÿ, ³íôîðìóâàííÿ, äîñòàâêó òà 
îáì³í ìóí³öèïàëüíîãî ïðîäóêòó 
Âèçíà÷åííÿ, ñòâîðåííÿ òà ïðîñó-
âàííÿ äîâãîòðèâàëèõ êîíêóðåíòíèõ 
ïåðåâàã ³ ôîðìóâàííÿ ïð³îðèòåòíèõ 
íàïðÿìê³â ðîçâèòêó òåðèòîð³¿ íà 
îñíîâ³ äîñë³äæåííÿ ïîòðåá
Í. Ì. Áóíÿê 
[10]
Ðåã³îíàëüíèé ìàðêåòèíã - öå ñèñòåìà óïðàâë³ííÿ 
ðîçâèòêîì ðåã³îíó, ñïðÿìîâàíà íà çàäîâîëåí-
íÿ ïîòðåá ö³ëüîâèõ ðèíê³â ðåã³îíó ³ ï³äâèùåííÿ 
êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ ðåã³îíó ç ìåòîþ çàëó-
÷åííÿ åêîíîì³÷íèõ àãåíò³â, ÿê³ çäàòí³ ï³äâèùèòè 
ð³âåíü äîáðîáóòó ì³ñöåâîãî íàñåëåííÿ
Ôîðìóâàííÿ òà ðåàë³çàö³ÿ êîìïëåêñó 




Í. Ï. Êåòîâà 
[11]
Ðåã³îíàëüíèé ìàðêåòèíã - öå îêðåìèé ñïîñ³á 
ìèñëåííÿ ³ ä³é êåð³âíèê³â ðåã³îíàëüíîãî ð³âíÿ, 
¿ ä³ëîâà ô³ëîñîô³ÿ àêòèâíî¿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ 
ä³ÿëüíîñò³ íà âèçíà÷åí³é òåðèòîð³¿, â îñíîâó ÿêî¿ 
çàêëàäåíî ïðàãíåííÿ çàäîâîëüíèòè âèÿâëåí³ ïî-
òðåáè ñïîæèâà÷³â
Ôîðìóâàííÿ íîâèõ ï³äõîä³â,
ñïðÿìîâàíèõ íà çì³íó ñïîñîá³â
ìèñëåííÿ, ä³é êåð³âíèê³â, ô³ëîñîô³¿ 
ä³ÿëüíîñò³ âñ³õ ñóá’ºêò³â ðåã³îíàëüíîãî 
ð³âíÿ â á³ê äîñë³äæåííÿ òà çàäîâîëåí-
íÿ ïîòðåá ö³ëüîâèõ àóäèòîð³é
À. Â. Êèð’ÿíêî 
[12]
Ìàðêåòèíã òåðèòîð³¿ - öå ä³ÿëüí³ñòü, ùî äîçâîëÿº 
â ñèñòåìàòèçîâàíîìó âèãëÿä³ çà äîïîìîãîþ 
îñíîâíèõ ìàðêåòèíãîâèõ òåõíîëîã³é, ³íñòðóìåíò³â 
³ ñòðàòåã³é ðîçðîáèòè êîìïëåêñ çàõîä³â
Ðåàë³çàö³ÿ êîìïëåêñó çàõîä³â,
íàïðàâëåíèõ íà åôåêòèâíå








Ìàðêåòèíã ì³ñöü - ä³ÿëüí³ñòü, ùî çä³éñíþºòüñÿ ç 
ìåòîþ ñòâîðåííÿ, ï³äòðèìêè ÷è çì³íè â³äíîñèí ³/
÷è ïîâåä³íêè ùîäî êîíêðåòíèõ ì³ñöü
Ïðîåêòóâàííÿ ì³ñöÿ, ÿêå çàäîâîëüíÿ-
òèìå ïîòðåáè ö³ëüîâèõ ðèíê³â. Óñï³õ 
äîñÿãàºòüñÿ, êîëè æèòåëÿì ³ á³çíåñó 
ïîäîáàþòüñÿ ¿õí³ ì³ñöÿ, à î÷³êóâàííÿ 
òóðèñò³â òà ³íâåñòîð³â âèïðàâäîâó-





Ðåã³îíàëüíèé ìàðêåòèíã - öå ³íòåãðàëüíà 
ä³ÿëüí³ñòü âñåðåäèí³ òà ïîçà ìåæàìè
Ðåã³îíó ó íàïðÿìêó íàÿâíèõ ó éîãî ìåæàõ
ðåñóðñ³â ³ ìîæëèâîñòåé ¿õ ðåàë³çàö³¿ òà 
â³äòâîðåííÿ
Ìàðêåòèíãîâ³ çóñèëëÿ ðåã³îí³â
ñïðÿìîâàí³ íà åôåêòèâíó ðåàë³çàö³þ 
îñíîâíèõ ôóíêö³é òåðèòîð³¿ ÿê ì³ñöÿ 
ïðîæèâàííÿ, â³äïî÷èíêó ³ ãîñïîäà-
ðþâàííÿ; ïîêðàùåííÿ óïðàâë³ííÿ 
òà ³íôðàñòðóêòóðè; ï³äâèùåííÿ 
êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³
ðîçì³ùåíèõ íà òåðèòîð³¿ ï³äïðèºìñòâ
À. Øðîìíèê 
[15]
Òåðèòîð³àëüíèé ìàðêåòèíã - öå ñóêóïí³ñòü 
ñêîîðäèíîâàíèõ ä³é ì³ñöåâèõ, ðåã³îíàëüíèõ 
àáî çàãàëüíîäåðæàâíèõ ñóá’ºêò³â, ùî ïðàãíóòü 
ïðèñêîðèòè ïðîöåñè îáì³íó ³ âïëèâó øëÿõîì 
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Îòæå, ³íñòðóìåíòè òåðèòîð³àëüíîãî ìàðêåòèíãó 
ìîæóòü äîçâîëèòè:  
• ñôîðìóâàòè ïîâíó õàðàêòåðèñòèêó ðåã³î-
íàëüíèõ ðåñóðñ³â, óìîâ æèòòºä³ÿëüíîñò³ òà ÿêîñò³ 
ìåíåäæìåíòó òåðèòîð³¿;
• îö³íèòè âàðò³ñòü âåäåííÿ ä³ÿëüíîñò³ íà òåðè-
òîð³¿;
• äàòè ïðîñòîðîâó îö³íêó ëîêàë³çàö³¿ òåðèòîð³¿ 
 òà îðãàí³çóâàòè ïðîñóâàííÿ ³íôîðìàö³¿ ³ ñòâîðþ-
âàòè ïîçèòèâíèé îáðàç ðåñóðñ³â òåðèòîð³¿, óìîâ 
æèòòºä³ÿëüíîñò³ òà ä³ëîâî¿ àêòèâíîñò³.
Âèñíîâêè
Ïðè ôîðìóâàíí³ ³ì³äæó òåðèòîð³¿ íåîáõ³äíèì º 
çàñòîñóâàííÿ êîìóí³êàö³éíèõ ³íñòðóìåíò³â, ÿê³ 
äîçâîëÿòü ñòâîðèòè ºäèíó ñèñòåìó ðîçâèòêó òå-
ðèòîð³¿ ³ âçàºìîçâ’ÿçîê ñòðàòåã³¿ ôîðìóâàííÿ ³ì³-
äæó òåðèòîð³¿ ó â³äïîâ³äíîñò³ äî çàãàëüíî¿ ñòðàòåã³¿ 
¿¿ ðîçâèòêó òà àëãîðèòìó ¿¿ ðåàë³çàö³¿. Ïîçèòèâíèé ³ 
â³äïîâ³äíî ïîáóäîâàíèé ³ì³äæ ìîæå âèñòóïàòè ÿê 
îäèí ç ³íñòðóìåíò³â çàëó÷åííÿ ³íâåñòèö³é, ñïðÿ-
ìîâàíèõ íà ðîçâèòîê òåðèòîð³é.
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